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landwirtschaftlicher Unternehmen sowie die Schaffung geeigneter methodischer und 
organisatorischer Managementinstrumente. 
Die Hauptschwierigkeiten der Logistik bei der Belieferung landwirtschaftlicher Betriebe 
lassen sich folgender Weise feststellen: 
- Schwierigkeiten beim Erstellen von Verkehrsrouten; 
- Schwierigkeiten bei der Organisation des Zusammenwirkens mehrerer Verkehrsträger; 
- unzureichende Informationsunterstützung der Transportprozesse. 
Die Identifizierung dieser Probleme der Logistik der Versorgung landwirtschaftlicher 
Betriebe wird als eine entscheidende Voraussetzung für die weitere erfolgreiche Entwicklung 
insbesondere der Logistik- und Landwirtschaftsbetriebe angesehen. So gilt die Suche nach Wegen 
zur Lösung dieser Probleme als vorrangiger Bereich der aktuellen Forschungen und des 
Managements landwirtschaftlicher Unternehmen. 
Gegenstand weiterer Forschungen ist daher die Entwicklung von wirksamen Methoden und 
Werkzeugen der Logistik für die Versorgung landwirtschaftlicher Betriebe der Ukraine. 
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Es ist immer sehr wichtig, Zeit mit den Kindern zu verbringen, ihnen die Welt zu zeigen und 
wichtige Dinge beizubringen. In der modernen Welt gibt es neben Straßenspielplätzen auch große 
Nachfrage nach neuen Formen der Organisation der Unterhaltung für die Kinder. In der letzten Zeit 
sind zum Beispiel Unterhaltungszentren sowie Spielzimmer für Kinder relevant geworden. 
Ziel der vorliegenden Veröffentlichung ist es, die wichtigsten Faktoren zu betrachten, welche 
man berücksichtigen muss, um vorteilhaft ein Kinderzentrum zu eröffnen. 
Bei der Eröffnung solch eines Geschäfts ist es in der ersten Linie erforderlich, den Grad des 
Wettbewerbs in diesem Tätigkeitsbereich zu bestimmen und die Bedürfnisse der örtlichen 
Bewohner nach verschiedenen Arten von Unterhaltung zu untersuchen. Die Experten betonen, dass 
es in kleinen Städten mit bis zu 200.000 Einwohnern 2-3 Freizeitzentren ausreichend sind. Es ist 
erwünscht, dass sie genug weit voneinander entfernt sind, da sie vollständig antreten müssen, um 
die Gefahr zu vermeiden, ihr Publikum zu verlieren. Die Basis des Geschäftserfolgs der 
Unterhaltungszentren für Kinder ist Diversifikation der Angebote. Es ist wichtig, die Listen der 
Angebote zu erweitern. Dies kann folgendermaßen erreicht werden: 
 Vielzahl von Spielbereichen; 
 moderne Fahrgeschäfte und Spielautomaten; 
 Erweiterung der Verkaufsfläche (falls möglich); 
 Vorhandensein eines Kindercafés vor Ort. 
Im Folgenden sind die wichtigsten zu berücksichtigenden Punkte des Geschäftsplans für ein 
Unterhaltungszentrum für Kinder angeführt: 
 Zielgruppe; 
 Liste der Dienstleistungen; 
 Marktanalyse und Wettbewerb; 
 Mögliche Risiken. 
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Bei der Erstellung eines Geschäftsplans sind auch organisatorische Aspekte nicht zu 
vernachlässigen. Erstens muss man alle erforderlichen Dokumente erstellen und Genehmigungen 
besorgen, um sich als Unternehmer bei dem Finanzamt registrieren zu lassen. Zweitens muss man 
einen Raum finden, der den Anforderungen an Sanitär- und Brandschutz entspricht. Was den 
Standort betrifft, so trifft der Unternehmer seine Entscheidungen auf eigene Verantwortung. 
Das Erscheinungsbild des Zentrums sollte logisch mit dem Zielkonzept verknüpft werden. So, 
da es um ein Unterhaltungszentrum für Kinder geht, sollte das Design sowohl leuchtend bunte 
Farben als auch Comicfiguren enthalten. Man muss entsprechende Ausrüstung kaufen: 
Spielautomaten; Videospielautomaten; ein Komplex zum Erstellen von Spielecken; ein Labyrinth 
und andere Spielbereiche; Möbel zum Entspannen in der Halle, also Sofas, Sitzpuffs, Sessel, 
Tische; eine Theke, eine Vitrine zum Verkauf von Spielzeugen und Souvenirs; eine Registrierkasse; 
einen Computer; Ausrüstung für ein Mini-Café, wenn es unter den Dienstleistungen zur Verfügung 
gestellt wird. Eine ebenso wichtige Maßnahme ist die Ausbildung von Mitarbeitern. Dann kommt 
Werbung und Marketing. Da sich das Unterhaltungszentrum an Familien mit Kindern richtet, sollte 
Werbung aller Art sein: Fernsehen, Radio, Flyer, Mundpropaganda, Erstellung einer eigenen 
Website und Mailing. 
Die Gründung eines Unterhaltungszentrums für Kinder ist also genug kostenaufwendig. Es ist 
deswegen notwendig, finanzielle Berechnung der Investitionen durchzuführen, die für den Start und 
den Betrieb des Zentrums erforderlich sind. Danach kann der Unternehmer sein Einkommen, seinen 
Gewinn und die Effektivität seines Unterhaltungszentrums berechnen. 
Also, für die Eröffnung eines Unterhaltungszentrums für Kinder ist es erforderlich, alle 
begleitenden Faktoren zu analysieren. Für Geschäftserfolg ist es wichtig, einen Geschäftsplan 
korrekt zu erstellen und den zu befolgen. 
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Landwirtschaft bietet eine ideale Umgebung für Anwendung von Informationstechnologien. 
Innovationen fördern Steigerung der Produktivität, Einsparung von Ressourcen, Kostenminderung 
und Steigerung der Effektivität der Produktion. Weltweit ist die Entwicklung der Landwirtschaft 
heute die wichtigste Herausforderung der meisten innovativen technologischen Prozesse. Deren  
Ziel ist die Erhöhung der Produktivität der Agrarproduktion durch Einsatz modernster 
Technologien. Besonders wichtig ist, dass die der Verbesserung der Entscheidungen im 
Agrarkomplex der Ukraine dienen. 
Die Analyse der Angaben der aktuellen Studien zeigt, dass die Entwicklung der innovativen 
Tätigkeit im Agrarbereich unseres Landes schwach ist. Der Grund dazu ist die Krise, die durch 
Rückgang der Absatzmärkte, Knappheit der Finanzierungsquellen sowie Mangel moderner 
Produktions- und Anbautechnologien in der Landwirtschaft verursacht worden ist. 
